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ABSTRACT
ABSTRAK
Katarak senilis merupakan kekeruhan yang terjadi pada lensa mata. Katarak senilis dapat menyebabkan gangguan pada tajam
penglihatan dan dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Penurunan tajam penglihatan dapat diperbaiki dengan operasi katarak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tajam penglihatan dengan kualitas hidup sebelum dan sesudah operasi katarak
senilis di RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimental dengan rancangan time series design.
Pengambilan sampel dengan metode purposive sampling dan didapatkan 39 sampel yang diambil pada bulan September sampai
November 2016. Data kemudian dianalisis menggunakan uji Spearman. Hasil menunjukkan terdapat hubungan antara tajam
penglihatan dengan kualitas hidup sebelum operasi katarak senilis (p value 0,003) dan terdapat hubungan tajam penglihatan dengan
kualitas hidup sesudah operasi katarak senilis (p value 0,003). Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan tajam penglihatan
dengan kualitas hidup sebelum dan sesudah operasi katarak senilis di RSUDZA Banda Aceh.
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